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結果､ dfが 1〃m以 下 にお いてdeff/df>1で あ り､ またその と きdfの 減
少 に ともな いdeff/dfが急激増大 す る こ とが得 られ た｡
10･ (Nd,La)Ba2Cu3q,の超伝導と磁性
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ll･ Ndl.85-∬Gd∬Ceo.15CuO4っ,の超伝導と磁性
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メ ン トの 効 果 を調 べ る た め､
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